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исследований собрана на базе микроскопа  МЕТАМ-Р-1, лазерного источ-
ника ЛГ-303 и цифрового фотоаппарата экспериментальная установка для 
микрофотографирования структуры поверхности изучаемых объектов.  
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Слюды относятся к минералам магматических пород (класс силикатов) и 
отличаются слоистой структурой и сложным составом. В группу слюд входит 
минерал мусковит – просвечивающаяся слюда со стеклянным блеском, цвет 
которой варьируется от полностью прозрачного и белого до зеленого и ко-
ричневого. Мусковит (алюмосиликат) относится к калиево-натриевым слю-
дам, его формула: KAl2(AlSi3O10)(OH)2. Химический состав минерала в про-
центном соотношении составляет: SiO2-45 %; Al2O3-38 %; K2O-11 %. Муско-
вит легко расщепляется на тончайшие листочки, что обусловливается его кри-
сталлической структурой, сложенной 3-слойными пакетами из 2 листов 
кремне- и алюмокислородных тетраэдров, соединённых через слой, состав-
ленный из октаэдров, в центре которых расположены ионы Al, окруженные 4 
ионами кислорода и 2 группами OH. Для большинства природных образцов 
мусковита характерна политипная модификация 2М, сингония образцов мо-
ноклинная. Мусковит является двухосным отрицательным кристаллом 
2V = 240-480 показатели преломления которого на λ = 590 нм ng = 1,5594, 
nm = 1,590 и np = 1,561. Мусковит среди слюд от-
личается наиболее высокими электроизоляцион-
ными свойствами – удельное электрическое со-
противление достигает 1016 Ом*см. 
На рисунке представлена фотография исполь-
зуемого в работе природного мусковита (пло-
щадь поверхности грани составляет ~ 0,035 м2). 
Из данного образца изготовлялись тонкие пла-
стинки с хорошей оптической однородностью. При точечном ударе на по-
верхности пластинки возникает характерная фигура удара (давления) – ше-
стилучевая звезда, по которой можно определить кристаллографическую и 
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оптическую ориентации пластинок мусковита. Листовой мусковит эффек-
тивно используется не только в радиотехнике, но и в оптическом приборо-
строении. В работе основное внимание уделяется анализу оптической анизо-
тропии исследуемых пластинок при облучении их лазерным и естественным 
излучением. Для анализа структурных свойств данных пластинок использо-
вались методы поляризационной оптики.  
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В настоящей работе проведен математический анализ данных по ВВП (ва-
ловый внутренний продукт) для трёх стран: Беларусь, Россия и Китай. Для 
анализа использовались данные Международного валютного фонда в период 
с 1992 по 2019 гг. [1]. Были проанализированы данные по ВВП на душу насе-
ления – номинал и по ППС (паритет покупательной способности).  
Математический анализ проводился с использованием линейной и квад-
ратичной аппроксимаций с помощью встроенных функций Mathcad regress 
и interp. Коэффициенты соответствующих зависимостей находились с ис-
пользованием функции submatrix. Далее полученные зависимости экстрапо-
лировались на 2020–2025 гг. Результаты прогноза для России, Беларуси  и 
Китая приведены на рис. Аналогичные зависимости были получены и для 
ВВП по ППС. 
Рис. Прогноз ВВП (номинал) на душу населения 
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